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ABSTRAKT: Qualíty reclaim chromite mixtures with furan binder is evalued by 
granulometry, volume weight of opening material and microscopic analysis. Annealing loss 
taken over from mixture with silica sand. does not correspond reality due to reason oxidation 
of Fe chromite grains. The aim of the work is to determine new methodology of annealing 
losses of chromite regenerate simply applicable also in ordinary common laboratory. 
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1 ÚVOD 
Kvalita chromitového regenerátu s organickým pojivem je hodnocena především 
granulometrií, sypným objemem ostřiva [ 1, 2 ] nebo mikroskopickým vzhledem povrchu 
regenerátu. Ztráta žíháním , přestože se jedná o jednu z rozhodujících hodnot pro hodnoceni 
obsahu spalitelných nebo teplem rozložitelných látek se neprovádí, protože se vlivem oxidace 
Fe naopak tato hodnota zvyšuje. Cílem předložené práce je stanovit metodiku ztráty žíháním u 
chromitového regenerátu použitelnou ve slévárenských provozech. 
Chromit 
teoretický vzorec je FeCr204, ale vždy obsahuje izomorfní příměs magnesiochromitu 
MgCr204 a rovněž dalších členů (Fe
+3
, Mn, Zn, Al). Patří do řady tzv. spinelidů, 
symetrie je kubická (oddělení hexaoktaedrické) a struktura je normální spinelová. 
Minerál je hnědočerný až černý, kovově až polokovově lesklý, neprůhledný, bez 
štěpnosti, má hnědý vryp; většinou je nemagnetický. Tvrdost 5, hustota 4,5 - 4,8 
g.cm-3 . Vyskytuje se v podobě zrnitých agregátů, je kusový nebo i celistvý.
2 POSTUP PRACÍ 
Výchozím bodem bylo studium chování vzorků při ohřevu pomocí termické analýzy (DT A, 
TG). Na zařízení fy. Netzsch STA 409 byly testovány vzorky jak chromit-furanové směsi, tak 
i nového ostřiva. Měření se provádělo v oxidační atmosféře při velmi pomalém nárůstu teploty 
(5°C/min.) proto, aby byl modelován postup zkoušky ztráty žíháním. Z řady měření, kdy se 
sl@doval vliv velikosti kelímku, výšky nasypaného vzorku a teploty na reprodukovatelnost 
zkoušky, byla stanovena optimální teplota žíhání. 
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